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ABSTRAKSI
Masa remaja akhir merupakan masa dimana seseorang mulai menumbuhkan
imannya pada suatu agama karena masa remaja merupakan masa paling
penting menumbuhkan iman dalam keagamaan, begitu pula dengan remaja
yang merupakan anak dari orangtua berbeda agama. Tak jarang mereka
mengalami kebimbangan dalam memilih agama. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui bagaimana proses pengambilan keputusan
memilih agama pada remaja akhir yang dibesarkan oleh orangtua beda
agama melalui tahap-tahap pengambilan keputusan yang terjadi dalam
dirinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis
penelitian studi kasus, sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan
wawancara semi terstruktur. Teknik pengambilan informan menggunakan
metode purposive sampling sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.
Informan dalam penelitian ini berjumlah tiga orang yang merupakan remaja
akhir dan anak dari orangtua yang berbeda agama. Hasil penelitian
menjelaskan bahwa sebelum mengambil keputusan, ketiga informan
memikirkan dahulu secara matang tentang tujuan dalam pengambilan
keputusan. Dalam pengambilan keputusan juga terdapat hambatan tersendiri.
Namun secara keseluruhan, ketiga informan sudah mampu untuk
mengambil keputusan memilih agama secara mandiri dan merasa
pengambilan keputusan sudah efektif. Setelah mengambil keputusan, ketiga
informan merasa lebih dapat menumbuhkan iman mereka.
Kata kunci : Pengambilan Keputusan, Remaja Akhir, Orangtua Beda
Agama
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Psychology Widya Mandala Catholic University Surabaya.
ABSTRACT
Late adolescent period is the most important phase when a person starts to
grow the faith of particular religion, especially in adolescent who have been
raised by parents with different religion. They often feel so confused to
choosing a religion. The purpose of this research is to find how the
decision--making process to choose religion in late adolescent who raised
by parents with different religion through decision-making’s stages to them.
Research was conducted using qualitative perspective, with case study. The
sampling technique used in this research is purposive sampling method in
accordance predetermined criteria. There are three participants in this
research who is in a late adolescent and raised by parents with different
religion. The result show that before the decision-making process, all
participants thinks carefully about the purpose of their decision-making. In
decision-making process, there are some obstacles. But generally, all those
participants are able to make decision independently and felt that the
decision that they had made was effective. After they made a decision, all
participants felt more able to grow their faith.
Keywords : Decision-making, Late Adolescent, Parents with
Different Religion
